




Dampak Transisi IPv4 ke IPv6 pada Core Network MPLS IPv4 




MPLS adalah sebuah teknologi untuk mempercepat pengiriman paket dengan 
memberikan label pada setiap paket yang dikirimkan. Namun untuk menjalankan MPLS 
dibutuhkan IP address pada setiap router  untuk initialisasi awal pada saat proses 
pemberian label. Kebanyakan  MPLS yang dikembangkan masih menggunakan IPv4, hal 
ini menyebabkan paket data IPv6 tidak dapat melewati jaringan MPLS. Namun, sudah 
dikembangkan beberapa teknologi yang memungkinkan pengiriman paket IPv6 melalui 
MPLS yang menggunakan IPv4 yakni Strategi Transisi IPv4 ke IPv6 pada MPLS seperti 
Tunneling dan 6PE. Setiap penggunaan teknologi yang baru memungkinkan adanya 
dampak pada sisi perfoma, baik dampak positif maupun negatif. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui apakah ada dampak penggunaan transisi IPv4 ke IPv6 pada core network 
MPLS IPv4 dengan menggunakan router cisco. Metode penelitian ini dimulai dengan 
perumusan masalah, kemudian dilakukan studi literature, kemudian dirancang skenario 
yang sesuai untuk pengujian, kemudian dilakukan pemilihan device hardware dan 
software yang sesuai untuk dilakukan pengujian atau implementasi di labotorium, setelah 
didapatkan data melaui pengujian maka dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengujian dan 
yang terakhir adalah dilakukan perumusan kesimpulan dan saran. Hasil yang didapatkan 
melalui pengujian menunjukkan bahwa pada transmisi TCP dan UDP menunjukkan 
bahwa tidak adanya pengaruh transisi IPv4 ke IPv6 pada MPLS IPv4 yang menggunakan 
Tunneling dan 6PE terhadap Perfoma IPv4 Host yang menggunakan MPLS IPv4. 
Perfoma yang didapatkan untuk TCP dan UDP relatif hampir sama dan tinggi. Namun, 
pada pengujian UDP untuk skenario tunneling menunjukkan adanya paket loss sehingga 
dapat memungkinkan terjadinya putus-putus pada saat telfon ataupun video patah-patah 
pada saat video streaming. 
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ABSTRACT 
 
MPLS is a technology to increase packet delivery using labeling on each packet that 
being send. However, for run MPLS network require IP address on each router for early 
initialization during labeling initialization proses. Most MPLS developed are still using 
IPv4, it causes the IPv6 packet data can not pass through the MPLS network. However, it 
has developed several technologies that enable the delivery of IPv6 packet over MPLS 
IPv4using the IPv4 to IPv6 Transition strategies on MPLS such as tunneling and 6PE. 
Each new technologies possibly has the impact on performance, both positive and 
negative effect. The goal was to determine whetever there is the impact the use of IPv4 to 
IPv6 transition in the IPv4 MPLS core network using cisco router. Thre research method 
start with the formulation of the problem, conducted a study of literature, design a 
suitable scenario for testing, the selection of hardware device and software that is 
suitable for testing or implementation, after the data obtained through testing then 
continued with the evaluation of test result and the latter is the formulation of conclusion 
and suggestion. The Result obtained through testing shows that the transmission of TCP 
and UDP shows that there is no impact of transition IPv4 to IPv6 on MPLS IPv4 using 
6PE and 6PE toward performance of IPv4 Host using MPLS IPv4. Performance obtained 
for TCP and UDP shows that relatively closed and high. However, on testing UDP 
transmition using Tunneling scenario indicate the presence of packet loss that possibly 
happens interrupted when telephone or video lagging while streaming video. 
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